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講
演
〉
過
吉
の
記
憶
と
「
記
憶
の
断
畢
」
島
欝
鐸
轟
讐
ぎ
糞
①
糞
o
腎
ぎ
①
古
代
ロ
ー
マ
人
は
ど
の
よ
う
に
歴
史
を
記
憶
し
、
歴
史
を
鋼
り
換
え
て
き
た
か
を
中
心
に
島
田
誠
過去の記憶と「記憶の断罪」damnatio　memoriae79
　
た
だ
い
ま
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
島
田
で
す
。
皿
過
去
の
記
憶
と
記
憶
の
断
罪
盆
蓉
嵩
讐
ご
露
Φ
B
O
臨
器
」
と
い
う
題
で
講
演
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
ど
う
い
う
理
由
で
こ
の
テ
ー
マ
を
選
ん
だ
か
申
し
上
げ
ま
す
。
　
実
は
㎜
記
憶
の
断
罪
」
と
い
う
言
葉
は
ロ
ー
マ
史
あ
る
い
は
ロ
ー
マ
法
制
史
研
究
に
お
い
て
は
、
古
く
は
一
八
世
紀
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
専
門
用
語
で
す
。
そ
の
用
語
が
表
わ
す
対
象
は
、
私
も
大
学
院
で
勉
強
を
始
め
た
こ
ろ
か
ら
頭
の
中
に
引
っ
掛
か
っ
て
い
た
歴
史
現
象
で
す
。
こ
の
現
象
は
テ
ク
ニ
カ
ル
に
も
ま
た
概
念
的
に
も
い
ろ
い
ろ
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
な
か
な
か
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
昨
年
度
に
私
は
一
年
問
の
研
修
を
い
た
だ
き
、
そ
の
間
に
鴫
欝
寝
ご
詳
聾
o
箋
霧
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
学
者
が
書
き
ま
し
た
『
忘
却
の
技
術
　
ロ
ー
マ
政
治
文
化
に
お
け
る
不
名
誉
と
忘
却
』
§
傷
》
謙
ミ
ぎ
磁
禽
鯨
瓢
鱗
b
雛
晦
蒸
6
鳴
締
O
ミ
戦
瓢
§
瓢
謁
o
ミ
優
嵩
、
9
艦
救
偽
ミ
G
ミ
ミ
、
食
O
ぴ
趣
臨
窪
F
臨
。
8
畿
と
い
う
本
を
読
み
ま
し
て
面
白
い
と
思
い
ま
し
た
。
こ
の
本
で
は
古
代
ロ
ー
マ
の
政
治
に
お
け
る
記
憶
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
関
す
る
大
変
興
味
深
い
議
論
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
ロ
ー
マ
の
共
和
政
の
政
治
・
社
会
状
況
に
関
す
る
彼
女
の
考
え
方
に
は
私
に
必
ず
し
も
納
得
で
き
な
い
部
分
も
あ
り
、
改
め
て
古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
る
酬
過
去
の
記
憶
」
の
問
題
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
次
第
で
す
。
　
早
速
本
題
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
今
日
は
、
一
つ
の
こ
と
を
お
話
し
ま
す
。
そ
の
一
つ
目
は
．
古
代
ロ
ー
マ
人
は
ど
の
よ
う
に
自
分
た
ち
の
過
去
を
記
憶
し
、
そ
し
て
そ
の
記
憶
を
新
た
に
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
過
去
の
記
憶
が
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
で
す
。
そ
し
て
、
．
一
つ
目
に
お
話
し
た
い
の
は
、
古
代
ロ
ー
マ
に
存
在
し
た
政
治
的
・
社
会
的
に
有
力
な
個
人
の
記
憶
を
抹
消
す
る
と
い
う
習
慣
も
し
く
は
法
的
手
続
で
あ
る
柵
記
憶
の
断
罪
」
塗
騒
惹
江
○
蓉
①
騒
〇
二
舘
に
つ
い
て
で
す
。
こ
の
手
続
き
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
．
ど
の
よ
う
に
し
て
歴
史
的
に
展
開
し
て
き
た
の
か
、
そ
の
手
続
き
が
記
憶
を
保
存
し
て
喚
起
す
る
方
法
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
80
過
宏
の
記
憶
の
形
成
に
つ
い
て
　
ま
ず
ロ
ー
マ
に
お
け
る
歴
史
叙
述
に
つ
い
て
、
簡
単
に
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ロ
ー
マ
に
お
け
る
最
初
の
歴
史
書
が
書
か
れ
た
の
は
前
三
世
紀
後
半
の
こ
と
で
す
。
そ
の
最
初
の
歴
史
家
ク
ィ
ン
ト
ゥ
ス
・
フ
ァ
ビ
ウ
ス
・
ピ
ク
ト
ル
は
ギ
リ
シ
ア
語
で
ロ
ー
マ
の
歴
史
書
を
著
し
ま
し
た
。
こ
の
最
初
の
歴
史
書
は
ロ
ー
マ
人
を
想
定
読
者
と
し
て
書
か
れ
た
の
で
は
な
く
、
当
時
の
地
中
海
世
界
の
共
通
語
で
あ
っ
た
ギ
リ
シ
ア
語
を
用
い
て
ロ
ー
マ
の
姿
を
外
国
人
に
紹
介
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
彼
以
後
、
前
期
年
代
記
作
家
と
呼
ば
れ
る
歴
史
家
た
ち
が
同
種
の
歴
史
書
を
幾
つ
か
書
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
前
、
一
世
紀
に
は
ロ
ー
マ
は
地
中
海
世
界
最
強
の
軍
事
大
国
へ
と
発
展
し
、
ロ
ー
マ
人
も
自
国
語
で
あ
る
ラ
テ
ン
語
で
も
っ
て
歴
史
を
書
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
最
初
が
大
カ
ト
ー
の
書
い
た
『
オ
リ
ゲ
ネ
ス
』
と
い
う
本
で
す
。
彼
に
続
い
て
前
二
世
紀
の
後
半
か
ら
前
一
世
紀
前
半
頃
に
、
後
期
年
代
記
作
家
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
が
次
々
に
ラ
テ
ン
語
で
ロ
ー
マ
の
歴
史
を
書
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
歴
史
書
も
ほ
と
ん
ど
断
片
し
か
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
ロ
ー
マ
に
お
け
る
歴
史
叙
述
が
成
熟
す
る
の
は
共
和
政
末
期
で
す
。
成
熟
期
を
代
表
す
る
の
が
サ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
と
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
と
い
う
歴
史
家
で
す
。
サ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
は
同
時
代
や
近
い
過
去
の
ロ
ー
マ
の
戦
争
や
政
治
事
件
に
つ
い
て
精
彩
あ
る
筆
致
で
描
き
ま
し
た
。
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
は
伝
説
上
の
ロ
ー
マ
の
建
国
か
ら
彼
の
同
時
代
ま
で
の
歴
史
を
著
し
、
ロ
ー
マ
の
古
い
時
代
に
関
す
る
我
々
の
知
識
の
多
く
が
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
記
述
に
依
る
程
、
そ
の
伝
え
る
内
容
は
豊
富
で
す
。
　
と
こ
ろ
で
、
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
文
章
を
読
む
と
一
つ
の
疑
問
が
生
じ
ま
す
。
そ
れ
は
何
に
基
づ
い
て
そ
の
豊
か
な
歴
史
像
が
描
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
で
す
。
普
通
は
先
行
す
る
歴
史
書
、
特
に
後
期
年
代
記
作
家
た
ち
を
参
考
に
し
た
と
さ
れ
ま
す
が
、
残
存
し
て
い
る
後
期
年
代
記
作
家
た
ち
と
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
記
述
を
比
べ
る
と
、
そ
の
内
容
も
文
章
の
臨
場
感
も
違
い
ま
す
。
彼
は
先
行
す
る
年
代
記
以
外
に
も
過
去
の
記
憶
を
知
る
術
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
前
一
八
六
年
に
起
こ
り
ま
し
た
バ
ッ
カ
ナ
ー
リ
ア
事
件
の
記
述
に
的
を
絞
っ
て
、
そ
の
手
段
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。
　
バ
ッ
カ
ナ
ー
リ
ア
と
い
う
の
は
バ
ッ
ク
ス
神
の
秘
密
祭
儀
を
意
味
し
ま
す
。
そ
の
祭
儀
で
悪
事
が
行
わ
れ
て
い
た
の
が
暴
か
れ
て
厳
罰
に
処
さ
れ
た
の
が
バ
ッ
カ
ナ
ー
リ
ア
事
件
で
す
。
そ
の
悪
事
と
は
、
そ
の
密
儀
に
参
加
す
る
た
め
の
入
門
の
儀
式
を
受
け
る
と
自
分
の
全
財
産
を
教
団
に
贈
与
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
そ
れ
を
拒
絶
す
る
と
教
団
が
そ
の
人
を
殺
し
て
し
ま
い
、
財
産
贈
与
の
契
約
書
を
偽
造
し
た
な
ど
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
の
事
件
に
関
す
る
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
記
述
に
不
思
議
な
点
が
あ
り
ま
す
。
悪
事
が
暴
露
さ
れ
る
ま
で
の
記
述
と
教
団
を
追
及
し
て
処
罰
す
る
記
述
の
文
体
が
不
統
一
で
あ
る
い
う
こ
と
で
す
。
　
悪
事
暴
露
の
記
述
は
、
非
常
に
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
り
．
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
展
開
を
し
ま
す
。
若
い
ロ
ー
マ
騎
士
プ
ブ
リ
ウ
ス
・
ア
エ
ブ
テ
ィ
ウ
ス
が
母
親
と
そ
の
再
婚
相
手
か
ら
バ
ッ
カ
ナ
ー
リ
ア
の
入
門
儀
式
を
受
け
る
よ
う
に
勧
め
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
こ
の
騎
十
の
恋
人
が
こ
の
祭
儀
の
秘
密
を
知
っ
て
い
て
強
く
反
対
し
ま
す
。
怒
っ
た
母
親
に
家
を
追
い
出
さ
れ
た
騎
士
は
仕
方
な
く
叔
母
の
家
に
逃
げ
込
み
ま
す
。
そ
の
叔
母
が
コ
ン
ス
ル
の
ス
プ
リ
ウ
ス
・
ポ
ス
ト
ゥ
ミ
ウ
ス
の
義
母
を
経
て
訴
え
出
て
、
コ
ン
ス
ル
が
事
件
を
調
査
し
、
真
相
を
知
る
と
い
う
話
で
す
。
そ
の
後
に
コ
ン
ス
ル
が
元
老
院
に
報
告
し
市
民
た
ち
に
状
況
を
伝
え
、
元
老
院
決
議
や
民
会
決
議
に
よ
っ
て
教
団
が
弾
圧
さ
れ
る
と
い
う
記
述
が
続
き
ま
す
。
こ
の
部
分
は
詳
細
で
す
が
非
常
に
堅
苫
し
い
記
述
過去の記憶と「記憶の断罪」damnatio　memoriae81
と
な
り
、
前
半
の
メ
ロ
ド
ラ
マ
的
な
記
述
と
は
異
質
な
記
述
に
な
り
ま
す
。
果
た
し
て
先
行
す
る
年
代
記
だ
け
を
資
料
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
記
述
の
差
が
出
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
持
っ
て
い
ま
す
。
　
ど
う
や
ら
こ
の
疑
問
を
持
つ
の
は
私
だ
け
で
は
な
い
よ
う
で
、
様
々
な
仮
説
が
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
英
国
の
研
究
者
の
仮
説
（
門
型
≦
雛
①
鑓
螢
P
沁
o
ミ
蟄
為
b
謎
隷
象
籔
調
織
沁
o
ミ
鐵
嵩
鴫
雛
8
電
糟
箇
嬉
①
帯
さ
一
⑩
¢
G
。
）
が
大
変
興
味
深
い
も
の
で
す
。
彼
に
よ
れ
ば
、
前
半
部
分
は
ド
ラ
マ
の
プ
ロ
ッ
ト
、
そ
れ
も
実
際
に
上
演
さ
れ
た
喜
劇
の
筋
書
き
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。
実
は
、
悪
事
が
暴
露
さ
れ
る
ま
で
の
人
物
の
配
置
が
喜
劇
の
プ
ロ
ッ
ト
と
か
な
り
一
致
し
ま
す
。
古
代
の
喜
劇
の
プ
ロ
ッ
ト
に
は
、
若
い
恋
人
同
士
が
年
上
の
悪
人
た
ち
の
せ
い
で
危
難
に
遭
う
が
、
や
は
り
年
上
の
好
意
的
な
人
物
が
出
現
し
、
こ
の
恋
人
た
ち
の
危
難
を
救
う
と
い
う
決
ま
っ
た
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
パ
タ
ー
ン
と
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
バ
ッ
カ
ナ
ー
リ
ア
事
件
の
前
半
の
記
述
が
一
致
す
る
訳
で
す
。
さ
て
ロ
ー
マ
の
街
に
バ
ッ
ク
ス
神
と
同
一
視
さ
れ
る
リ
ー
ベ
ル
神
の
神
殿
が
あ
り
、
そ
の
神
官
や
信
者
た
ち
が
こ
の
バ
ッ
カ
ナ
ー
リ
ア
事
件
が
起
こ
る
と
神
殿
と
そ
の
信
者
た
ち
を
守
る
た
め
に
劇
を
作
っ
て
神
殿
の
祭
礼
で
上
演
し
、
そ
れ
が
好
評
を
博
し
て
定
番
の
演
目
に
な
り
、
そ
の
筋
書
き
が
後
期
年
代
記
作
家
た
ち
の
年
代
記
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
か
ら
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
記
述
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
が
≦
駿
Φ
睡
雲
の
仮
説
で
す
。
　
で
は
、
事
件
の
後
半
の
記
述
の
資
料
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。
年
代
記
も
使
わ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
が
、
同
時
に
事
件
に
関
し
て
発
布
さ
れ
た
元
老
院
決
議
が
参
照
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
実
は
バ
ッ
カ
ナ
ー
リ
ア
事
件
に
関
す
る
元
老
院
決
議
を
刻
ん
だ
青
銅
板
が
現
存
し
、
そ
こ
で
は
、
イ
タ
リ
ア
中
の
都
市
に
決
議
を
送
っ
て
掲
示
す
る
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
恐
ら
く
多
数
の
写
し
が
各
都
市
に
送
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
一
つ
か
、
ロ
ー
マ
市
の
原
本
を
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
は
読
ん
で
い
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
か
ら
後
半
の
堅
苦
し
い
文
章
が
出
て
き
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
　
以
上
の
よ
う
に
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
歴
史
叙
述
の
中
に
は
先
行
す
る
年
代
記
以
外
に
も
ド
ラ
マ
な
ど
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
、
さ
ら
に
は
各
地
で
掲
示
さ
れ
て
い
た
金
石
文
も
用
い
ら
れ
て
、
そ
れ
ら
が
過
去
の
記
憶
の
形
成
に
と
っ
て
の
重
要
な
資
料
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
　
こ
こ
で
ロ
ー
マ
人
が
自
分
た
ち
の
歴
史
を
知
り
、
過
去
の
記
憶
を
形
成
す
る
た
め
に
使
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
劇
な
ど
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
や
金
石
文
な
ど
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
ま
ず
劇
に
つ
い
て
で
す
。
古
代
ロ
ー
マ
で
は
、
劇
は
様
々
な
祭
礼
の
場
で
上
演
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
劇
は
悲
劇
と
喜
劇
に
大
き
く
分
か
れ
、
さ
ら
に
ギ
リ
シ
ア
風
の
劇
と
ロ
ー
マ
風
の
劇
に
分
か
れ
ま
す
。
ギ
リ
シ
ア
風
劇
は
ギ
リ
シ
ア
劇
を
翻
訳
あ
る
い
は
翻
案
し
た
も
の
で
す
。
ロ
ー
マ
風
劇
は
喜
劇
で
は
ト
ガ
タ
劇
、
悲
劇
で
は
プ
ラ
エ
テ
ク
ス
タ
劇
と
呼
ば
れ
て
ラ
テ
ン
語
で
演
じ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
ロ
ー
マ
風
劇
が
、
ロ
ー
マ
人
の
過
去
も
し
く
は
同
時
代
の
重
要
な
事
件
を
ロ
ー
マ
人
の
記
憶
の
中
に
刻
み
込
む
こ
と
に
な
る
重
要
な
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
　
さ
て
古
代
ロ
ー
マ
社
会
に
は
、
演
劇
の
他
に
も
過
去
の
人
の
業
績
や
同
時
代
の
事
件
を
呼
び
覚
ま
す
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
存
在
し
ま
し
た
。
一
つ
は
、
有
力
家
門
の
葬
儀
で
す
。
そ
の
際
に
注
目
さ
れ
る
の
が
祖
先
た
ち
の
肖
像
（
マ
ス
ク
）
巨
9
。
σ
Q
ぎ
舘
B
鉱
o
羅
蓉
の
存
在
で
す
。
こ
れ
は
、
　
一
定
以
上
の
公
職
を
務
め
た
人
が
制
作
す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
る
蝋
製
の
肖
像
で
あ
り
、
普
段
は
家
の
玄
関
広
間
の
木
箱
に
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
葬
儀
の
際
に
持
ち
出
さ
れ
て
祖
先
82
と
体
格
の
似
た
人
に
被
ら
れ
、
葬
列
の
中
で
生
前
の
社
会
的
地
位
に
相
応
し
い
随
員
を
引
き
連
れ
て
練
り
歩
き
ま
す
。
つ
ま
り
そ
の
家
が
ど
れ
ほ
ど
の
高
い
公
職
に
就
い
た
祖
先
を
出
し
た
か
が
眼
に
見
え
る
形
で
示
さ
れ
ま
す
。
そ
の
葬
列
の
途
中
で
追
悼
演
説
が
行
わ
れ
ま
す
。
大
抵
、
親
戚
の
若
者
が
演
壇
に
立
っ
て
わ
が
家
は
代
々
こ
の
よ
う
に
偉
い
人
が
い
て
、
L
く
な
っ
た
人
物
は
こ
ん
な
業
績
を
挙
げ
た
と
い
う
こ
と
を
し
ゃ
べ
り
ま
す
。
そ
の
間
中
、
マ
ス
ク
を
か
ぶ
っ
た
者
た
ち
が
演
壇
の
周
り
を
囲
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
同
時
代
の
重
大
事
件
を
示
し
て
記
憶
さ
せ
る
の
が
凱
旋
式
に
お
け
る
行
列
零
鑓
欝
算
貯
羅
℃
ぎ
騎
で
す
。
凱
旋
将
軍
は
部
下
の
兵
士
と
戦
争
で
捕
ら
え
た
捕
虜
を
引
き
連
れ
て
凱
旋
式
を
挙
げ
ま
す
。
そ
の
際
に
征
服
し
た
国
を
示
す
地
図
が
掲
げ
ら
れ
、
征
服
し
た
国
々
や
都
市
の
名
前
を
い
ち
い
ち
書
い
た
プ
ラ
カ
ー
ド
あ
る
い
は
模
型
が
延
々
と
行
列
を
連
ね
ま
す
。
　
こ
れ
ら
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
受
け
て
、
記
念
建
造
物
鑓
○
蒙
鑓
窪
鐙
が
建
て
ら
れ
ま
す
。
葬
儀
で
あ
れ
ば
墓
と
墓
碑
銘
が
、
凱
旋
式
で
あ
れ
ば
凱
旋
将
軍
の
顕
彰
文
が
刻
ま
れ
た
大
理
石
の
像
が
造
ら
れ
、
広
場
な
ど
の
公
共
の
場
所
に
建
て
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
記
念
建
造
物
と
金
石
文
と
が
一
体
に
な
っ
て
、
過
去
の
記
憶
を
保
ち
、
想
起
さ
せ
る
と
い
う
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
　
記
念
建
造
物
の
中
で
、
初
代
皇
帝
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
が
前
．
一
年
に
奉
献
し
た
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
広
場
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
こ
の
広
場
に
入
っ
て
ま
ず
目
に
入
る
の
が
凱
旋
式
用
の
四
頭
立
て
戦
車
に
乗
っ
た
巨
大
な
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
像
で
す
。
そ
の
左
右
の
柱
廊
に
は
共
和
政
ロ
ー
マ
の
凱
旋
式
を
挙
げ
た
将
軍
た
ち
の
像
と
彼
ら
の
業
績
を
た
た
え
る
顕
彰
文
が
見
え
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
奥
に
は
マ
ル
ス
神
殿
が
あ
り
、
そ
の
左
右
に
ロ
ー
マ
の
建
国
の
王
ロ
ム
ル
ス
の
像
と
彼
の
祖
先
で
あ
る
ア
ル
バ
・
ロ
ン
ガ
と
い
う
都
市
の
王
家
の
人
々
の
像
が
建
っ
て
い
ま
す
。
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
属
す
る
ユ
リ
ウ
ス
氏
族
の
祖
先
た
ち
も
こ
の
ア
ル
バ
・
ロ
ン
ガ
の
王
族
で
し
た
。
こ
の
広
場
全
体
か
ら
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
が
共
和
政
の
将
軍
た
ち
の
正
統
な
後
継
者
で
あ
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
悔
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
が
ア
ル
バ
・
ロ
ン
ガ
の
王
家
の
子
孫
で
も
あ
る
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
が
自
分
を
ロ
ー
マ
の
歴
史
の
中
で
ど
ん
な
ふ
う
に
位
置
付
け
た
い
と
考
え
て
い
た
か
が
、
こ
の
広
場
と
い
う
記
念
建
造
物
か
ら
分
か
る
訳
で
す
。
「
記
憶
の
断
罪
」
に
つ
い
て
　
古
代
ロ
ー
マ
に
は
、
”
記
憶
の
断
罪
費
露
轟
賦
o
睡
Φ
蓉
〇
二
9
。
Φ
」
と
い
う
個
人
に
対
し
て
そ
の
記
憶
を
断
罪
し
、
そ
れ
を
抹
消
す
る
手
続
き
が
存
在
し
ま
し
た
。
こ
の
酬
記
憶
の
断
罪
」
は
、
近
代
に
造
語
さ
れ
た
言
葉
で
古
代
に
は
存
在
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
通
常
は
個
人
に
関
す
る
記
念
建
造
物
を
破
壊
し
、
金
石
文
を
破
棄
し
て
、
公
職
者
や
神
官
の
リ
ス
ト
か
ら
名
前
を
削
る
こ
と
、
肖
像
を
葬
礼
な
ど
で
公
衆
に
展
示
す
る
こ
と
の
禁
止
．
r
孫
が
故
人
の
名
前
を
受
け
継
ぐ
こ
と
の
禁
止
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
、
故
人
の
著
作
の
焼
却
、
誕
生
日
が
凶
日
と
さ
れ
る
こ
と
、
故
人
の
家
の
破
壊
、
所
有
財
産
の
没
収
、
遺
言
の
無
効
化
な
ど
も
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
必
ず
し
も
皿
記
憶
の
断
罪
」
に
は
含
ま
れ
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
圓
記
憶
の
断
罪
」
は
帝
政
期
に
は
皇
帝
に
ま
で
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
　
で
は
、
こ
の
皿
記
憶
の
断
罪
」
は
ど
う
の
よ
う
に
成
立
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
従
来
の
研
究
に
お
い
て
初
期
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
ス
プ
リ
ウ
ス
・
カ
ッ
シ
ウ
ス
な
ど
、
ロ
ー
マ
共
和
政
初
期
の
バ
ト
リ
キ
と
プ
レ
プ
ス
の
対
立
で
の
プ
レ
プ
ス
側
の
指
導
者
で
す
。
彼
ら
が
記
憶
の
断
罪
を
受
け
た
と
い
う
ふ
う
過去の記憶と「記憶の断罪」damnatio　memoriae83
に
主
張
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
あ
や
し
い
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
本
当
に
こ
の
㎜
記
憶
の
断
罪
」
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
の
は
共
和
政
末
期
、
前
二
世
紀
の
後
半
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
グ
ラ
ッ
ク
ス
兄
弟
の
弟
の
ガ
イ
ウ
ス
・
グ
ラ
ッ
ク
ス
と
彼
の
協
力
者
で
あ
っ
た
マ
ル
ク
ス
・
フ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
・
フ
ラ
ッ
ク
ス
が
最
初
に
皿
記
憶
の
断
罪
」
と
言
え
る
処
置
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
彼
ら
は
反
対
派
の
手
で
殺
害
さ
れ
、
そ
の
後
に
彼
の
親
族
の
女
性
た
ち
は
嘆
き
悲
し
む
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
端
的
に
言
う
と
葬
式
を
行
う
こ
と
を
禁
止
し
た
と
考
え
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
法
的
手
続
き
と
い
う
よ
り
は
政
治
的
抑
、
圧
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
ス
ッ
ラ
が
政
治
的
抑
圧
と
し
て
の
冊
記
憶
の
断
罪
」
を
本
格
的
に
実
施
し
ま
す
。
彼
は
い
わ
ゆ
る
閥
族
派
の
指
導
者
で
す
が
、
内
乱
に
勝
利
し
た
後
、
民
衆
派
指
導
者
で
あ
る
政
敵
マ
リ
ウ
ス
た
ち
の
記
憶
を
徹
底
的
に
抹
殺
し
ま
し
た
。
　
そ
の
後
、
カ
ェ
サ
ル
と
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
時
代
は
こ
う
い
う
ふ
う
な
苛
烈
な
政
敵
の
記
憶
に
対
す
る
弾
圧
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
抹
消
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
カ
エ
サ
ル
は
、
そ
も
そ
も
政
敵
を
ほ
と
ん
ど
許
し
て
し
ま
い
、
そ
の
揚
げ
句
に
許
し
た
人
に
暗
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
人
で
あ
り
、
政
敵
の
記
憶
を
抹
消
し
た
り
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
し
て
カ
エ
サ
ル
の
後
継
者
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
も
、
最
大
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
マ
ル
ク
ス
・
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
の
名
前
を
一
度
コ
ン
ス
ル
表
な
ど
か
ら
削
っ
た
痕
跡
が
あ
り
ま
す
が
、
最
終
的
に
は
再
び
刻
み
直
さ
せ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
次
の
第
二
代
皇
帝
の
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
の
時
代
に
は
、
皿
記
憶
の
断
罪
」
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
行
動
が
目
立
ち
、
こ
の
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
時
代
に
ロ
ー
マ
に
お
け
る
冊
記
憶
の
断
罪
」
と
い
う
手
続
き
が
定
着
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
　
さ
て
、
こ
の
酬
記
憶
の
断
罪
」
と
い
う
手
続
き
は
、
先
に
述
べ
た
皿
記
憶
の
形
成
」
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
後
一
九
年
に
亡
く
な
っ
た
皇
帝
の
養
子
（
甥
）
の
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ク
ス
と
そ
れ
に
生
前
の
彼
と
対
立
し
て
い
た
有
力
元
老
院
議
員
ピ
ソ
ー
に
関
す
る
事
例
が
、
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
時
代
に
お
け
る
冊
記
憶
の
形
成
」
と
皿
記
憶
の
断
罪
」
の
あ
り
方
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
　
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ク
ス
は
、
第
三
代
皇
帝
の
最
有
力
候
補
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
東
方
に
お
い
て
皇
帝
を
代
理
す
る
職
務
中
に
病
没
し
ま
し
た
。
そ
の
死
に
つ
い
て
は
、
当
時
に
は
毒
殺
あ
る
い
は
呪
殺
で
あ
る
と
い
う
噂
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
際
に
疑
わ
れ
た
の
が
、
シ
リ
ア
総
督
で
あ
っ
た
グ
ナ
エ
ウ
ス
・
カ
ル
プ
ル
ニ
ウ
ス
・
ピ
ソ
ー
で
し
た
。
彼
は
、
生
前
の
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ク
ス
と
仲
違
い
し
、
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ク
ス
死
後
に
は
そ
の
部
下
と
の
問
に
武
力
衝
突
を
起
こ
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
ピ
ソ
ー
が
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ク
ス
の
死
に
対
し
て
責
任
あ
り
と
訴
え
ら
れ
、
裁
判
中
に
自
殺
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
最
終
的
に
は
彼
が
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ク
ス
の
死
に
責
任
が
あ
る
と
は
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
皇
帝
の
代
理
で
あ
る
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ク
ス
に
対
し
て
反
抗
し
た
廉
で
有
罪
と
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
二
人
に
対
し
て
、
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ク
ス
に
対
し
て
は
記
憶
を
永
続
化
す
る
た
め
、
ピ
ソ
ー
に
対
し
て
は
記
憶
を
断
罪
す
る
た
め
の
処
置
が
元
老
院
決
議
に
よ
っ
て
と
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
　
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ク
ス
の
記
憶
に
関
す
る
元
老
院
決
議
で
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ク
ス
の
た
め
に
ロ
ー
マ
市
の
㎜
マ
ル
ス
の
野
」
の
フ
ラ
ー
ミ
ニ
ウ
ス
競
走
場
に
凱
旋
門
が
建
て
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
に
は
皿
ロ
ー
マ
の
元
老
院
と
市
民
た
ち
が
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ク
ス
・
カ
ェ
サ
ル
の
記
憶
の
た
め
に
建
て
た
」
と
い
う
碑
文
が
刻
ま
れ
、
そ
の
上
部
に
凱
旋
式
の
戦
車
に
乗
っ
た
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ク
ス
の
肖
像
が
安
置
さ
れ
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
ま
84
す
。
さ
ら
に
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ク
ス
に
縁
あ
る
帝
国
各
地
に
も
凱
旋
門
が
建
て
ら
れ
、
彼
の
命
日
に
追
悼
の
た
め
の
儀
式
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
最
後
に
は
、
こ
の
元
老
院
決
議
が
㎜
永
遠
の
記
憶
」
の
た
め
に
青
銅
盤
に
刻
ま
れ
て
公
示
さ
れ
る
こ
と
、
こ
の
決
議
の
写
し
が
イ
タ
リ
ア
中
と
全
属
州
の
地
方
都
市
に
送
付
さ
れ
、
そ
の
写
し
が
各
都
市
の
最
も
繁
華
な
場
所
に
掲
示
さ
れ
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
　
ピ
ソ
ー
に
関
す
る
元
老
院
決
議
で
は
、
逆
に
彼
の
記
憶
を
抹
消
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
ピ
ソ
ー
の
罪
が
述
べ
ら
れ
た
後
に
、
女
た
ち
に
よ
っ
て
彼
の
死
へ
の
悲
嘆
が
禁
じ
ら
れ
、
さ
ら
に
ロ
ー
マ
市
や
帝
国
各
地
に
あ
っ
た
ピ
ソ
ー
の
彫
像
や
肖
像
が
取
り
除
か
れ
る
こ
と
、
カ
ル
プ
ル
ニ
ウ
ス
・
ピ
ソ
ー
一
族
の
葬
儀
に
こ
の
ピ
ソ
ー
の
肖
像
が
加
わ
ら
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
彼
の
肖
像
が
保
存
さ
れ
な
い
こ
と
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ク
ス
の
肖
像
の
碑
銘
か
ら
ピ
ソ
ー
の
名
前
が
削
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
彼
に
は
同
名
の
グ
ナ
エ
ウ
ス
・
ピ
ソ
ー
と
い
う
息
予
が
い
ま
し
た
が
、
そ
の
息
子
は
改
名
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に
は
、
こ
の
元
老
院
決
議
も
、
や
は
り
冊
永
遠
の
記
憶
」
の
た
め
、
具
体
的
に
は
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ク
ス
の
稀
有
の
自
制
心
と
ピ
ソ
ー
の
悪
事
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
こ
の
決
議
は
刻
ま
れ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
最
後
に
、
こ
の
決
議
の
写
し
が
各
属
州
の
最
も
人
口
繁
華
な
都
市
、
そ
れ
の
最
も
繁
華
な
場
所
に
掲
示
さ
れ
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
　
こ
の
二
つ
の
元
老
院
決
議
の
規
定
か
ら
、
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ク
ス
に
関
す
る
記
憶
を
形
成
し
て
永
遠
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
手
続
き
と
、
ピ
ソ
ー
の
記
憶
を
断
罪
し
て
そ
れ
を
抹
消
し
よ
う
と
す
る
手
続
き
が
、
ち
ょ
う
ど
裏
腹
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
　
こ
の
よ
う
に
ロ
ー
マ
人
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
過
去
の
記
憶
を
単
に
歴
史
書
と
か
、
あ
る
い
は
文
書
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
る
記
録
な
ど
か
ら
だ
け
知
る
の
で
は
な
く
て
、
演
劇
の
上
演
、
あ
る
い
は
葬
儀
、
凱
旋
式
な
ど
で
行
わ
れ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
。
さ
ら
に
は
墓
所
で
の
墓
碑
銘
、
凱
旋
式
後
に
建
て
ら
れ
た
記
念
建
造
物
蓉
o
壼
懸
露
箪
、
そ
こ
に
刻
ま
れ
て
い
る
顕
彰
文
な
ど
様
々
な
手
段
を
用
い
て
、
自
分
た
ち
の
過
去
の
記
憶
を
形
作
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
ロ
ー
マ
人
が
特
定
の
人
物
の
歴
史
上
の
存
在
を
抹
消
し
よ
う
と
考
え
た
場
合
に
は
、
や
は
り
葬
儀
や
そ
こ
で
使
用
さ
れ
る
肖
像
の
禁
止
、
さ
ら
に
記
念
建
造
物
の
破
壊
や
そ
こ
に
刻
ま
れ
た
金
石
文
の
削
除
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
ロ
ー
マ
人
に
と
っ
て
皿
過
去
の
記
憶
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
、
さ
ら
に
は
記
念
建
造
物
な
ど
か
ら
総
合
的
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
結
論
に
し
て
、
私
の
講
演
を
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
清
聴
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
